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IHITEQIiERfi, A LOS PIES DEL 
GORAZOli DE JESOS 
Acto por de más solemne y emocio-
nado fué el que tuvo lugar en la tarde 
del martes en la glorieta del Corazón 
de Jesús, ante la hermosa imagen que 
se eleva en airoso monumento cos-
teado por la piedad del pueblo ante-
querano. También esta estatua de 
Cristo, que amoroso nos muestra su 
Corazón Deífico, fué ultrajada y de-
rribada de su pedestal, víctima del 
odio y la vesania roja de los sin Dios, 
como lo fuera aquel otro grandioso 
que la católica España alzó en el 
Cerro de los Angeles, centro geográ-
fico de la nación. 
Se celebraba en este día y con ese 
acto de desagravio, similar a los que 
igualmente tuvieron lugar en otras 
muchas capitales y pueblos, el 25.° 
aniversario de la Consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo más representativo de la ciudad, 
con las autoridades a la cabeza, rin-
dieron el homenaje de su fe y devo-
ción a Cristo y honraron y adoraron 
al Santísimo Sacramento. Allí el 
Clero todo, secular y regular; repre-
sentaciones nutridas de la Acción 
Católica y demás asociaciones pia-
dosas; el Colegio Seráfico, las orga-
nizaciones juveniles de Falange, de-
votos en general, todos, al pie del 
monumento, uniéronse a este acto de 
desagravio y reparación en manifes-
tación de católicos ferv©res. 
Nuestro digno vicario arcipreste, 
don José Carrasco Panal, ayudado 
por el párroco de San Miguel y don 
Pedro Pozo Soria, iniciador de este 
monumento, ofició ante un bonito 
altar, adornado de flores y candela-
bros. El Santísimo, traído de la inme-
diata iglesia de la Inmaculada, fué 
ceiocado en hermosa custodia. Ante 
El se ofrendaron las preces y cánti-
tcos con devoción unánime. jActo 
solemne y ejemplarl Allí la represen-
tación de la ciudad, en la persona de 
nuestro alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega, acompañado del comandante 
militar, don Antonio Novis y juez don 
ras, 
lo 
más selecto de A n f ^ q S ^ i ^ ^ r o d i l l a -
dos ante la Divina Majestad, hicieron 
la ofrenda y manifestaron los senti-
mientos de un pueblo creyente como 
el nuestro. 
El M. R. P. Claudio de Trigueros, 
exguardián del convento de PP. Ca-
puchinos, expresó en elocuente fervo-
rín el motivo de este acto, recordan-
do el momento de la Consagración de 
España al Corazón de Jesús, por don 
Alfonso X I I I (q. e; p. d.) hace veinti-
cinco años ante el monumento del 
Cerro de los Angeles, vituperando el 
atentado sacrilego de los sin Dios y 
la recuperación que por intercesión 
de la Virgen y protección del Sacratí-
simo Corazón de Jesús, hemos logra-
do al depararnos al nuevo Jefe del 
Estado, a Franco, que ahora renuf va 
la solemne Consagración de España, 
después de devolverle su grandeza. 
El acto, solemnísimo y emocio-
nante, terminó con la bendición con 
el Santísimo, que después fué trasla-
dado de nuevo a la iglesia. 
Por la mañana, había tenido lugar 
otro acto muy piadoso y de nutrida 
asistencia: el Rosario de la Aurora, 
que salió de San Sebastián y volvió a 
esta iglesia después de recorrer las 
calles principales. En él formaron, 
con numerosas representaciones de 
las asociaciones parroquiales, los 
muchachos del Frente de Juventudes, 
que celebraban dicho día, la festivi-
dad de su Patrón, San Fernando. 
Después tuvo lugar solemne misa, 
comulgando muchas personas, inclu-
so los «flechas>, que efectuaban su 
cumplimiento pascual y a los cuales 
se les obsequió luego con un desayu-
no, presidido por las jerarquías 
locales. 
G R A N S U R T I D O E N 
E S T A M P A S 
P A R A R E C U E R D O D E L A 
P R I M E R A C O M U N I Ó N . 
Libros, rosarios y preciosos ar t í cu los 
encontrará CASA MUÑOZ 
Infante,122. 
El bautismo de los le los 
ahor t luos 
En esta misión de apostolado, que 
a todos nos incumbe, he considerado 
un deber, robustecido por el consejo 
de persona que tiene sobre mí un 
ascendiente espiritual, divulgar en 
hojas de periódico un asunto de 
tanta importancia y responsabilidad 
como el que intitula estas líneas: E l 
Bautismo de los fetos abortivos. 
Y sin detenerme siquiera en definir 
lo que es el Bautismo ni lo que es un 
feto abortivo, conceptos que doy por 
conocidos, tomo como punto de 
partida la consideración, comúnmen-
te admitida hoy por todos los teólo-
gos, de que los fetos humanos están 
informados de alma racional desde 
el momento de su concepción. 
Sentada esta premisa y consideran-
do que el Bautismo es el único medio 
para conseguir la regeneración espi-
ritual y con ella la salvación eterna, 
viene a nosotros, come conclusión 
lógica, la afirmación de que debemos 
cuidar y poner todo nuestro empeño 
en que sean bautizados todos los 
fetos abortivos, cualquiera que sea el 
tiempo en que había comenzado el 
embarazo y aunqué no den señal 
alguna de vida, con tal que no apa-
rezca en ellos iniciada la putrefac-
ción, ni otro signo cierto de muerte. 
Ante mí tengo la opinión de una 
ilustre personalidad médica, que 
afirma que, en tales casos, la única 
señal clara de muerte es la putrefac-
ción; y, a veces, suelen confundirse 
los primeros indicios de putrefacción 
con otros síntomas. 
Hay que considerar que en los fetos 
como en los recién nacidos es fre-
cuente que se pres¿nten en estado de 
muerte aparante y que continúen en 
este estado durante horas y días 
enteros sin dar señal alguna de vida. 
Recuerdo haber leído que algunos 
han vuelto a la vida después de ha-
berlos tenido por muertos durante 
varios días, 
A la vista de estas consideracio-
nes, esto es. teniendo en cuenta las 
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grandes probabilidades que existen 
de que el feto se halle vivo, lo más 
acertado es proceder inmefiiatamente 
a administrarle el Sacramento del 
Bautismo, que debe ser sub condi-
tione, si no presenta señales de vida. 
Y no perdamos de vista que en 
estos casos de extraordinaria y ver-
dadera urgencia puede actuar de 
ministro cualquier persona con uso 
de razón, que tenga intención de 
administrarlo y que lo administre con 
estricta sujeción a la forma instituida 
por el mismo Jesucristo. 
Para hacerlo con la eficacia debi-
da, conviene saber también que S i el 
feto ha sido expulsado prematura-
mente del útero de la madre y se 
halla envuelto en las membranas 
amnios y corión,más conocidas con 
nombre de secundinas, se administra 
el Sacramento sobie las secundinas; 
y, como no está claramente dilucida-
do si estas membranas pertenecen o 
no al-nuevo ser, se sumerge en agua 
tibia y allí se rasgan con los dedos 
las citadas membranas y al propio 
tiempo se pronuncia de nuevo la for-
ma del Bautismo sub conditione: «Si 
vives y no e tás bautizado, yo te bau-
tizo en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo», y se le 
saca inmediatamente del agua. 
Nunca debe administrarse el Bau-
tismo sobre la membrana externa 
llamada decidua, porque ésta perte-
nece a la madre y, por consiguiente, 
sería nulo el Sacramento. 
Con esto queda trazada a grandes 
rasgos la obligación de los padres y 
el deber de los titulares con respecto 
al bautismo de los fetos abortivos y 
no estaría de más que nuestro entra-
ñable amigo don Isidro Montoró, 
cuya fama de médico tocólogo reba-
sa los límites de nuestra comarca, 
dedicará alguna de las tardes de 
enseñanza a las futuras matronas en 
darlas a conocer la grave responsa-
bilidad en que incurren si por negli-
gencia o ignorancia pierden para 
siempre un alma, que es de Dios. 
F. TORRES ZURITA. 
ARTE Y H O G A R 
La nueva y ya acreditada m'is ta femenina, 
de gran presentación e interés por sus selectos 
lemas, dedicados a las artes del hogar, puede 
ser adquirida en CASA MUÑOZ. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEOüt< P A . - C . S, 
E L LEGÍTIMO 
QÜESO 111 til CHE 00 
a 20 ptas. kilo lo encontrará en 
B O D E G A S R A M O S , Lacena, 57 
La liesla de San Fernando 
Las Falanges Juveniles de Franco ce-
lebraron el día de su Patrón, San Fernan-
do, a d e m á s de con su asistencia a los 
Stótps mencionados en otro lugar de este 
numero, con una d e m o s t r a c i ó n deportiva 
e i m p o s i c i ó n de insignias a los nuevos 
camaradas. Tuvo lugar el acto en el cam-
po de deportes, a las once de la mañana . 
Asistieron el jefe local y alcalde, cama-
rada Ruiz Ortega; el teniente de Regula-
res don Santos Támara, en representa-
ción del comandante militar; camarada 
León S á n c h e z - G a r r i d o , inspector de la 
cuarta zona; delegado local del S. E . M , 
G o n z á l e z Danza; regidora local de Fle-
chas femeninas, Angelita Gracia; Aurelia 
Burgos, María H a z a ñ a s , Mercedes León 
y otras camaradas. 
A las ó r d e n e s del camarada Duran 
formaron las centurias «Rodrigo de 
Narváez» , mandada por García Orfiz; la 
del «Infante don F e r n a n d o » , mandada 
por Antonio Gonzá lez , y la del «Capitán 
Moreno» , al mando de José Cabrera, as í 
como la secc ión de centros de Trabajo, 
con su jefe Juan Paradas Barroso, y 
también ac tuó el jefe de los Centros de 
E n s e ñ a n z a , Rafael Osorio. 
D e s p u é s de efectuarse la impos ic ión de 
insignias, el delegado comarcal,* camara-
da Pérez Gavi lán, dirigió una breve alo-
cución a los muchachos, c o m p l a c i é n d o s e 
de su organ izac ión y prometiendo no 
cejar en el propós i to de incrementar sus 
filas hasta el n ú m e r o que corresponde a 
Antequera y lograr con ello todos los 
fines del Frente de Juventudes, terminan-
do con los gritos de rigor. 
Seguidamente la centuria «Capitán 
Moreno» real izó ejercicios ^egún la tabla 
n.0 7 de Educac ión Fís ica, con prec is ión , 
siendo aplaudidos los muchachos. 
Hubo d e s p u é s carreras de fondo, de 
cien metros sin o b s t á c u l o s , resultando 
vencedor Juan García García, y en la de 
relevos, la escuadra formada por F r a n -
cisco F e r n á n d e z Fajardo, Antonio C a -
bezas Villa y Pedro Soriano Palomo. 
D e s p u é s se efectuó un combate de 
boxeo, a tres tiempos, entre los camara-
das Pastrana y Cantos Daza, resultando 
vencedor el primero, y otro en que Juan 
García venc ió a Joaquín Calzada Calero, 
siendo ambos interesantes y ap laudién-
dose a ¡os vencedores. Estuvieron diri-
gidos los encuentros por el camarada 
Eduardo León y de «managers» actuaron 
Cabrera y Garc ía Ortiz. 
E l jefe local entregó una copa al equi-
po vencedor de los recientes partidos de 
campeonato del Frente de Juventudes. 
E l acto terminó con un brillante desfi-
le de las Falanges Juveniles y s ecc ión de 
aprendices 
SÜSCHIPCIÓn-HOfflEniIJE 
I) QÜEIPO DE LLOflü 
Antequ^ranos: Secundando la ini. 
dativa de Sevilla, la Diputación (3e 
Málaga ha invitado a los pueblos 
esta provincia, a contribuir, mediante 
suscripción pública, a cpstear las in-
signias de la gran Cruz Laureada de 
San Fernando concedida al teniente 
general don Gonzalo Queipo de Lla-
no, por sus destacadísimos servicios 
a la Causa Nacional. La suscripción 
apenas iniciada, ha rebasado en 
todos los aspectos la finalidad mate-
rial de su origen, revistiendo caracte-
res de grandioso homenaje al gene-
ral, que ha hecho público su propó-
sito de dar a la suscripción un desti-
no benéfico. Y ante ese significado 
de la misma, Antequera encuéntrala 
coyuntura y la oportunidad deseada, 
para testimoniar a Queipo de Llano 
la simpatía, el cariño y la gratitud 
que le profesa. 
Anfequeranos: Significad vuestra 
adhesión al glorioso general, y con-
tribuid a facilitar medios para uiia 
grandiosa empresa benéfica. 
Los donativos se recibirán desde 
mañana día 5 al día 10 inclusive, en 
cualquiera de las sucursales banca-
rias de esta plaza, a la cuenta co-
rriente denominada «Suscripción-ho-
menaje al General Queipo de Llano». 
El próximo día 11, de ser posible, 
será totalizada la suscripción y pu-i 
blicada en este semanario 
P^RTID^S INICIALES 
Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera 
D. Francisco Ruiz Ortega 
» Alfonso González Gue-
rrero 
» Ramón Sorzano Santo-
lalla 
» Baldomero Bellido Lara 
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A V I S O A L 
GREMIO DE BEBIDAS 
Puestos al cobro voluntario los reci-
bos de Mayo, del 1 al 15 del actual, í 
los de Junio, del 16 al 30 del corrieriífi 
se advierte al Gremio en general, (ju2 
transcurrido dicho plazo sin satisfa' 
cer los mismos, incurrirán con £' 
apremio del 20 por 100 de recargo. 
Antequera 3 de Junio de 1944. 
La Recaude lora. 
B L SOL DÉ K N T E Q U E R A 
P A S Ó LA F E R I A 
Sabido es que nuestra primera feria 
no tiene la importancia que la de Agosto, 
en cuanto a festejos, pero casi siempre la 
supera en mercado, cuya fama rebasa 
las fronteras provinciales., y aun las 
regionales, pues hasta de Extremadura y 
la Mancha concurren tratantes y com-
pradores. 
Según nuestros informes, la mayor 
concurrencia ha sido de ganado mular y 
caballar, siendo m á s abundante que el 
ano pasado y las transacciones a precios 
más bien elevados. E l gasado asnal, 
escaso y caro. Bastante abundancia de 
vacuno y lanar, v e n d i é n d o s e mucho para 
los pueblps abastecedores de Málaga y 
Granada. E n general puede decirse que 
ha sido mejor mercado que en a ñ o s 
anteriores. 
E l ferial ha estado abundante de atrac-
ciones, y se vió animado el segundo y 
tercer día, por la concurrencia de veci-
nos de nuestro término y poblaciones 
p r ó x i m a s . 
La an imac ión matinal ha sido menor 
que en las ferias del a ñ o últ imo, v i éndo-
se menos caballistas y coches, pero sí 
bastantes «gitanil las». 
E l tiempo, tormentoso, con algunos 
ligeros riegos, pero sin formalizarse la 
lluvia, afortunadamente. 
De festejos oficiales, nada, y particu-
lares, una verbena en el campo de fútbol, 
y los e s p e c t á c u l o s taurinos que a . conti-
nuac ión r e s e ñ a m o s . 
LA N O V I L L A D A D E L J U E V E S 
Con «ntrada mediana en la sombra y 
buena en el sol, sin llegar al lleno de 
otras veces, se ce lebró la corrida anun-
ciada, con seis novillos-foroji de Concha 
y Sierra, que tuvieron buena presenta-
c ión y dieron bastante juego. Los dies-
tros Fidel Rosalera «Rosal i to» (con buena 
voluntad, pero deficiente al matar, por 
venir enfermo), Miguel Antopio Roldán y 
Rafael Martín Vázquez, cumplieron bien 
su cometido, dejando la mejor impres ión 
en la afición local. Resul tó una corrida 
muy igualada y completa, y es lást ima 
que no haya sido también un é x i t o supe-
r io r de taquilla, para es t ímulo de la em-
presa taurina que por primera vez se ha 
hecho cargo de esta Plaza. 
Preside el jefe de la Guardia Munici-
pal don Juan de Dios Negrillo Contreras, 
y hacen el paseo las cuadrillas llevando 
en cabeza al cabailistd Rafael Medrano. 
Abre plaza «Lavadi ío» núm. 176, ne-
gro, gacho de cuerna. Rosalito se luce 
con la capa. L a primera puya, recargada, 
origina protestas, que arrecian en la 
segunda pica, y cambia la suerte. Cum-
plen los rehileteros, y Rosalito coge la 
muleta y empieza su faena con la dere-
cha, e s t rechándose ; da un pase de rodi-
llas, tres manoletinas y un molinete. 
D e s p u é s de dos pinchazos, clava media 
bien s e ñ a l a d a . (Palmas.) E l puntillero 
acierta a la tercera. 
E l segundo, núm. 166, «Azulejo» de 
tiombre, negro, d'emuestra bravura. Rol-
F a j a s 
Pida folleto GRATIS a 
RADIO ENSEÑANZA 
Cruz, 11.-Apart 10.069 MADRID 
Cualquiera de estas dos profesiones 
puede aprender en su propio do-
micilio, por el m é t o d o m á s r á p i d o , 
económi-co y s e n c i l l o del mundo. 
C O N T A B I L I D A D 
C A S A PURITA:: Laguna, 9 
dán le lancea por verón icas y chicuelinas 
(palmas). Al primer marronazo, quita 
Roldán bien; en las otrss dos picas hay 
protestas, por exceso de los varilargue-
ros. Los de turno dejan tres pares bien 
puestos. E l c o r d o b é s brinda al públ ico, 
y p l a n t á n d o s e ante el novillo da un pase 
estatuario; el bicho huye, y Roldán se 
hace de.él con faena inteligente, consin-
tiendo y p e g á n d o s e a los costillares, des-
t a c á n d o s e un molinete y un afarolado 
que entusiasma. A p r o v e c h a d o , pincha 
sin consecuencias, y repite para dejar 
una buena estocada. ( O v a c i ó n y vuelta, 
ai ruedo.) 
«Pajaeleto» es el tercero de turno,corni-
veleto, núm. 8 y salpicado de pelo. Rafael 
da tres verón icas y media, que se aplau-
den. También es aplaudido en el quite al 
primer piquero, que cae con su montura. 
E n su turno se adornan Rosalito y Rol-
dán. Martín Vázquez coge las banderillas 
y deja un magnifico par, saliendo empi-
tonado y zarandeado, lo que le obliga a 
retirarse a la enfermería . Le sustituye 
Rosalito, que con precauciones muletea 
al novillo, cuyas agujas son de respeto y 
tira derrotes de peligro. Pincha una vez 
y al fin clava media, terciada, rematando 
el puntillero. 
E l cuarto se llama «Chirrino» núm. 138, 
es negro entrepelado. Rosalito le recibe 
con cuatro v e r ó n i c a s . Se repiten las 
protestas a los picadores, el primero de 
los cuales cae con peligro. Los de turno 
dejan tres pares, d e s g r a c i á n d o s e el pri-
mero. Rosalito comienza con tres pases 
por alto y dos naturales, que se aplau-
den. Sigue muy valiente y con gran esti-
lo, con cambio de manos, p e g á n d o s e a 
los costillares. (Palmas.) Iguala y deja 
media. Nuevo trasteo y el novillo se 
echa, rematando el puntillero. 
E l quinto es c á r d e n o lucero, tiene el 
núm. 54 y le llaman «Giraldi l lo». Roldán 
da siete v e r ó n i c a s , que se ovacionan. 
Recibe varas con poder y en los quites 
se aplaude a Roldán y sobre todo a Mar-
tín Vázquez que ha vuelto al ruedo. Ti es 
pares buenos. Ro ldán muletea templado 
y tras una buena faena, en la que inter-
cala dos manoletinas, entra por derecho 
y clava tina estocada entera superior. 
( O v a c i ó n , oreja y vuelta.) E s aplaudido 
el bravo novillo al arrastre. 
E l sexto de la tarde, se llama «Borri-
quero», tiene el n.0 146, el pelo c á r d e n o y 
buenas agujas. Martín Vázquez lo recibe 
con tres v e r ó n i c a s y media. (Palmas.) A 
la primera puya, con caída, quita el mis-
mo por chicuelinas. Hay otra puya y 
cambia el tercio. Rafael pone un par al 
quiebro, otro a la media vuelta y repite 
con media. (Muchas palmas.) Brinda en 
el centro del ruedo, y comienza con dos 
pases ayudados, otros con la derecha y 
la izquierda, un molinete, dos manoleti-
nas, otros de rodillas y toca «1 pitón. 
Iguala para dejar media, y al fin repite 
con una estocada entera que tumba a su 
enemigo. ( O v a c i ó n , oreja y vuelta al 
ruedo ) 
E l peso en canal de los novillos h a 
sido: 195, 198, 218, 194, 190 y 187 kilos 
por orden de salida. 
Parte facultativo; «Durante la lidia del 
tercer toro ha ingresado en la enfermería 
el diestro Martín Vázquez , que padece un 
varetazo en la r e g i ó n ep igás tr ica izquier-
da y otro en el tercio superior del .muslo 
izquierdo, que no k impide continuar la 
lidia.—Doctores Rosales y Giménez » 
L A N O C T U R N A D E L V I E R N E S 
Con regular entrada se ce l ebró el es-
pec tácu lo c ó m i c o - taurino y musical 
anunciado para la noche del viernes. 
«Torerito de C ó r d o b a » t o r e ó bien a su 
vaquilla, pero estuvo pesado a la hora 
de la muerte de la misma. L a Banda « Los 
Califas» no estuvo mal en su a c t u a c i ó n 
musical, pero sin novedades c ó m i c a s , 
como tampoco hizo nada de particular la 
cuadrilla «char lo tesca» . 
Ci l ca LOPEZ UflEflA 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
GatadeADórros y Prestamos 
A V I S O 
Habiendo sufrido extravío la libre-
ta núm. 35.081 de esta Institución, se 
hace público, de acuerdo con el 
artículo 9.° de nuestros Estatutos. 
Antequera 31 de Mayo de 1944. 
EL CONSEJERO-DELEGADO, 
ROMÁN DE LAS HERAS DE ARCO. 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
S o b r e c o m p r a d e p o t r o s 
L a Jefatura de la C o m i s i ó n de compra 
de potros, del D e p ó s i t o de Recría y 
Doma, de Ec i ja , comunica a esta Alcaldía 
para conocimiento de los ganaderos de 
este t érmino municipal, que* en los últi-
mos d ías del presente mes de Junio, lle-
gará a esta ciudad la mencionada C o -
m i s i ó n . 
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LA FIESTfi DEL CORPUS 
En virtud de determinadas dificul-
tades, se ha desistido este año de 
instalar altares en el trayecto que 
recorrerá la procesión del Corpus. 
Unicamente por el Excmo. Ayunta-
miento se colocará un hermoso altar 
en la plaza de San Sebastián, desde 
el cual, se dará la bendición con el 
Santíí imo. 
En la noche del miércoles habrá 
velada musical e iluminaciones, ro-
gándose al vecindario la colocación 
de alumbrado y colgaduras en los 
balcones. 
El día de la fiesta se organizará la 
procesión, después de la misa, y ésta 
comenzará a las nueve. Tanto a esta 
misa como a la procesión debe asistir 
todo el que sienta correr por sus 
venas sangre de católico. 
: El recorrido será el siguiente: sali-
da de San Sebastián, calles Estepa, 
Lucena, Cantareros hasta la entrada 
de la Alameda, Estepa y regreso a la 
plaza, donde se dará la bendición 
solemne con el Santísimo y entrando 
seguidamente al templo, celebrándo-
se a continuación la santa misa. 
Viuda de R. del Pino 
f i a í e r í a - Relojería - Optica 
" I N F A N T E , 3 6 
H o r n o s de la Ooerra 
Las personas que tengan a su car-
go huérfanos de la Revolución Na-
cional y de la Guerra que figuren 
comprendidos en la relación expues-
ta en el tablón de anuncios del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, se persona-
rán en el salón Japonés de la Casa 
Capitular a las doce del próximo día 
10 del actual, para percibir el importe 
de la mensualidad correspondiente al 
mes de Marzo, debiendo llevar cada 
perceptor la fe de vida de los huérfa-
nos a su cargo y los certificados de 
asistencia a un centro de enseñanza 
o aprendizaje. Unido al certificado 
de aprendizaje, presentarán otro 
expedido por un maestro nacional, 
acreditativo de que el huérfano sabe 
leer y escribir y, en su defecto, certi-
ficado de cualquier maestro de pri-
mera enseñanza que justifique que 
asiste diariamente a clase en las 
horas libres. 
Por cada huérfano entregarán un 
timbre móvil de quince céntimos. 
Sin cumplir estos requisitos, no se 
les puede entregar las cantidades co-
rrespondientes. 
Para toda clase de dudas, deben 
consultar en el Negociado de Bene-
íiceñda del Excmo Avuntamienfo. 
L A C A M P A N A 
Ferretería en general 
GRAN SURTIDO EN LOZA Y CRISTAL. PRECIOS DE FÁBRICA 
REPARTO DE U T I L I D A D E S 
Nuevamente se hace saber a los 
vecinos contribuyentes por tal con-
cepto, que el próximo día 10 termina 
el periodo voluntario de cobranza pa-
ra los tiimestres, primero y segundo, 
transcurrido el cual, se procederá al 
cobro de los descubiertos por vía de 
apremio. 
L A CARRERA CICLISTA 
Como anunciamos, en la mañana 
de hoy tendrá lugar la carrera ciclis-
ta correspondiente al Campeonato 
Provincial, con recorrido de Má'.aga-
AntequSra y regreso. 
La llegada a la meta, que ha sido 
situada a la puerta del Ayuntamiento, 
será a las diez y media, aproximada-
mente. 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUER'V e s tá a la venta, 
a d e m á s de en nuestra Adminis trac ión , 
en los siguientes puntos: 
Estanco de d o ñ a Consuelo Miranda, 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona, calle 
Mere cillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera . 
, Estanco de don José Gálvez , cuesta 
Caldereros. 
Estanco de '^ don Amador Ruiz, callet 
Estepa. 
Librería San José, ca'le Estepa. 
Compro iros 
antiguos, arte, agricultu-
ra, cacería, c o i e c c i ó T i 
mapas, crónicas de re-
yes y en general buenos 
libros. 
Avisos al te lé fono 4299 de Málaga 
C a t á l o g o s de m o d a s 
Gran surtido en figurines para )a temporada, 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
EL CULTIVO DE LA PATATA 
GRAVEMENTE AMENAZADO 
El Escapábalo de la Pataia 
p u e d e i n v a d i r e n cua lqu i e r 
m o m e n t o n u e s t r a 
p r o v i n c i a . 
Es preciso extremar lá vigilancia de 
los patatares, y denunciar inmediata-
mente la presencia de la plaga. 
De "calamidad pública", ha sido 
calificada oficialmente la Plaga del 
Escarabajo de la Patata. La cuantía 
de los daños ocasionados por la 
misma, en tan importante cultivo, en 
el que llegan a veces a destruir total-
mente las plantaciones, justifica di-
cha denominación. 
Existe el fundado temor de que 
en el año en curso se presenten nue-
vos focos, y no puede descartarse el 
peligro,—por la gran facilidad de 
dispersión del insecto,—de que aun 
con carácter aislado puedan en breve 
ser afectadas nuestras plantaciones. 
Desgraciadamente, ha aparecido y 
ha sido denunciado el primer foco de 
la provincia, en término de Fuente 
Piedra, donde acude el personal téc-
nico para combatir la plaga. ¡Labra-
dores, alerta! Denunciad con rapidez 
cualquier manifestación de la plaga 
eií Antequera. 
C i n © i " * o i i l ' t í c l J T O 
Hoy se proyecta un extraordinario 
film, titulado GRANDES ALMACE-
NES, que justifica su prestigio de 
buena película al ser una feliz intef' 
prefación de Assia Noiis y Victorio 
de Sica. Se pasará además el NO-
DO 72 A. 
I d e a l O i n e m e i 
Se proyecta hoy en esta conforta-
ble sal?, el éxito cómico de la tem-
porada ¡QUÉ FAMILIA! 
Desde el miércoles la magistral 
película interpretada por la simpati-
quísima Joan Bennet y Franchot To-
ne, "Una chica que promete'4, ¡otro 
éxito cómico! 
EL SOL DE ANTEQUEPA Plglna 9.« -
IOTICIAS V A R I A S 
B O D A 
En la iglesia de la Sima. Trinidad y ante e' 
gltíir mayor, adornado c iluminado para este 
fin, tuvo lugar el pasado domingo la boda de 
la señorita Lola de la Fuente Cuenca, con el 
industrial de esta plaza don Francisco Torres 
Moreno. 
Fueron apadrinados por don Antonio To-
rres Moreno y la señorita Josefa de la Fuente 
Cuenca, hermanos de los contrayentes, y 
como testigos firmaron el acta, por el novio, 
don Ramón Sorzano Santolaí la y d^ n Isidro 
Ramos Espinosa, y por parte de la novia, don 
José Garda-Berdoy Carrera y don íi^ancisco 
<je la Cámara Jiménez. 
La bendición nupcial fué dada por el R P. Fi-
del de la Virgen del Carmen, que también ce-
lebró la misa de velaciones. 
Tanto el nuevo matrimonio como los invi-
tados se trasladaron después a la fábrica azu-
carera «San José», en uno de cuyos salones 
fueron todos obsequiados con vinos, pastas y 
dulces, y se organizó una animada fiesta que 
duró toda la tarde. 
Los novios, a quienes deseamos larga luna 
de miel, salieron de viaje para Sevilla, Valen-
cia, Madrid y otras capitales. 
EN TODOS LOS HOGARES 
donde se distingue lo bueno se beben los se-
lectos vinos de mesa que venden en Diego 
Pon ce, 8 
D E ESTUDIOS 
En la Facultad de Medicina de Sevilla ha 
aprobado el segundo curso de la carrera, ob-
teniendo la calificación de notable en las 
asignaturas de Anatomía y Técnica anatómi-
ca, el joven antcquerano don Antonio Hidalgo 
Sánchez. 
Reciba nuestra felicitación. 
ENFERMOS 
Se encuentra postrado en cama desde hace 
ocho días, por repentina enfermedad que le 
puso en grave estado, nuestro amigo don 
Francisco Homero Gómez. Afortunadamente 
¿e ha iniciado una mejoría, que deseamos con-
tinúe hasta el restableciaaiento del paciente. 
— Ha salido del sanatorio del doctor López 
Urcña, nuestro apreciable amigo don Francis-
co Miranda Roldán, después de serle practi-
cada con éxito por el reputado cirujano, la 
amputación del brazo derecho. 
Deseamos al paciente un pronto restableci-
miento. 
VIAJEROS 
Ha venido de Madrid, con su familia, el 
agente de Policía don Rafael Tapia Pardo. 
De Málaga han venido don.Gaspar Morales 
Aguilar y don José de Lora Pareja-Obrcgón. 
Ha marchado a Loja, con su padre don An-
gel Casco que allí tiene su residencia, la se-
ñorita Agustina Casco Burgos. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El pagado domingo se acercaren por prime-
fa vez a la Sagrada Mesa Eucarística, en la 
iglesia de San Miguel, Míguclin Machuca Car-
bonero y Gracita Cuevas Carmona-
En la iglesia(de la Victoria recibieron la Sa-
grada Hostia por vez primera, el día 31, Pepi-
to Muñoz Galá r , Pepita Ruiz García y Ma-
fia J. León Burgos, y. hoy lo hará en San Pe-
dro María de los Dolores Clavijo Orliz; y en 
pampinos en la iglesia parroquial de Nuestra 
^ra, del Reposo, t\mta Mesa Gallardo, 
BONITAS ESTAMPAS 
de recuerdo de su primera Comunión y otros 
preciosos artículos para lucirlos en tan solem-
ne acto, han sido adquiridos por los mencio-
nados colegiales en Casa Muñoz, Infante, 122. 
SANTO VIATICO PARA LOS ENFERMOS 
E IMPEDIDOS 
En la mañana de hoy habrá saliólo de la 
igksia de San Sebastián el Santo Viático para 
el cumplimiento pascual d<'. los enfermos e 
impedidos de la parroquia de San Sebastian. 
AVISO A LOS LECTORES 
A los vendedor es de EL SOL DE ANTEQUERA 
pueden encargarse también, para que se los 
sirvan a domicilio, los diarios IDEAL, de 
Granada; CORDOBA, y los madri leños ARRI-
BA, EL ALCAZAR y PUEBLO, así como el 
gran diario deportivo MARc!A y todas las 
revistas que se reciben en CASA MUÑOZ. 
HA LLEGADO LA HORA 
de saborear ricos g,-3zpach@s con los especia-
lísimos vinagres que venden en Diego Ronce 8. 
EXAMENES 
Con brillantes notas ha aprobado el cuarto 
curso de Bachillerato el joven Joaquín Almen-
dro Hernández. 
Nuestra enhorabuena a sus padres y pro-
fesores. 
REAL HERMANDAD DEL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
El día 9, segundo viernes del raes, habrá 
misa cantada en la capilla de esta venerada 
imagen, en la iglesia de Saa Juan, y a la ter-
minación será el besapiés. • 
COLEGIO DE LA INMACULADA 
Hoy, festividad de la Stma. Trinidad, a las 
siete y media de Id tarde, se celebrará ana 
veladita en este Colegio, dedicada a los pa- í 
dres de las niñas e invitados por-la superiora. 
No se admiten niños pequeños, únicamente 
desde los quince años . 
R E C O R T E 
el presente anuncio y podrá adquirir una pas-
tilla jabón REX de 400 gramos, marcada en 
4 pesetas, 
POR TRES PESETAS, en «La Estrella». 
DE LA EXPOSICION DE CORDOBA 
En la importante I Exposición Nacional de 
Aceitej y sus derivados celebrada en Córdo-
ba, ha sido cencedido el primer premio de la 
provincia ¡de Málaga (un objeto de arte del 
Excino. señor gobernador civil), a la muestra 
presentada por don José Castilla Miranda con 
el lema «Antikana». Dicho premio es asimis-
mo el tercero de la categería nacional. 
Nos felicitamos de este éxito que honra a 
la producción aceitera antequerana, y damos 
la enhorabuena a nuestros estimados amigos 
señores Castilla Miranda. 
A NUESTROS LECTORES 
Desde este número vuelve EL SOL DÉ ANTE-
QUERA a aumentar sus márgenes, recuperando 
el tamaño que tuvo desde su fundación y que 
por las dificultades de suministro de papel se 
ha visto obligado a reducir durante meses. 
La Dirección Nacional de Prensa, d»» la que 
depende este semanario, ha tenido a bien con-
cedernos una producción importante ce papel 
al t amaño solicitado, y gracias a 'ello espera-
mos no tener en lo sucesivo que reducir nue-
vamente estas páginas. 
EL SEMANARIO " A F A N " 
interesa a todos los trabajadores porque en 
él encontrarán todas las disposiciones e infor-
maciones sobrej divulgación social. 30 cénti-
mos en CASA MUÑOZ. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran u s a d í s y se hacen toda clase 
de reparaciones Merecillas, 72. 
SE OFRECE CONTABLE 
con titulo académico para llevar contabilidad, 
industrial, comercial, particular o cargo de 
responsabil idad.—Razón: Alta, 3. 
A M \ DE CRIA 
se ofrece, María [Blanquer Requena. Razón 
en esta Redacción. 
P E R D I D A 
de una.cadenita con medalla y cruz de oro, 
desde calle del Codo a Belén. Se gratificará a 
quien la entregue en calle Belén,,21. 
P E R D I D A 
de una pieza de zarcillo de esmeralda, en la 
Plaza de Toros durante la corrida del jueves. 
Se gratificará bien a quien la entregue en esta 
Redacción. 
GUIA «MICHELIN» 
para carreteras, hoja 50 quf comprende Mála-
ga, Sevilla y Granada 7'.^0.—en Casa Muñoz. 
HALLAZGOS 
de una cadena y llavero con fres llaves en 
calle Estepa, el lunes, y de un cinturón de co-
legiala. Están a disposición en esta Redac-
ción. 
P E R D I D A 
de una cartera con fotos y algún diaero. Ra-
zón: en esta Redacción. 
PERDIDA 
de un alfiler de pecho, redondo, dtsde el 
Cine San Pedro, a calle tstepa, el sábado 27 
de Mayo. 
Se gratificará a quien lo devuelva, por ser 
recuerdo de familia. 
Razón: en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy e s t a r á n ' d e guardia las farmacias de 
¡os señores Mír y Franquelo. 
El jueves, festividad del Sant ís imo Corpus, 
las de los señores Cortés y Gálvez. 
MANUAL DE C U E N T A S AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno.—3,50 en Casa Muñoz. 
KM de ub Bino por Mifliiefltfi le asa 
[asa en cobMcíIíb 
Cuando se encontraban los albañiles traba-
jando en una casa en construcción en el barrio 
de la Pelusa de la barriada de la Estación de 
Bobadilla, se hundió la techumbre que estaban 
colocando, haciendo que se desplomasen las 
paredes delanteras y muros posteriores y 
cayendo los operarios entre los escombros sin 
que resultasen lesionados de importancia; 
pero al examinar el resto de la obra se pudo 
comprobar que el niño de cuatro años Juan 
Gómez Algar, hijo de Manuel y Joaquina, que 
se encontraba jugando en el patio de la casa 
siniestrada sin que nadie se diese cuenta, 
había sido alcanzado por los cascotes de los 
materiales desprendidos y resultó muerto. 
Dicho niño era hijo del maestro albañil que 
realizaba la obra. 
El Juzgado de Instrucción de esta ciudad, 
a c o m p a ñ a d o del médico forense y del arqui-
tecto municipal, se constituyó en el lugar del 
suceso, procediendo a practicar las diligen-
cias de rigor. 
- Hiirlna fl.» — »3L SOL EFE ANTEQUERA 
S | f% m M A Q U I N A R I A S A G R Í C O L A S ::: R E P U E S T O S 
m 0 \ a m / ) % • P A R A T O D A S L A S M A R C A S . 
^ ^ N ó r ^ r ™ ^ ^ seooflopas iiiadopas mnz 
Agente en la zona de Antequera: FRANCISCO M A R Q U E Z C A M P O S :-: Muñoz Herrera, i 
IDEAL D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ M U N ü Z 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
Bendición de una imagen 
de la Divina Pastora 
Los cultos ya anunciados del Redil Eucarís-
fico, que las Terciarias Franciscanas tienen 
establecido en su iglesia de la Victoria, han 
revestido gran esplendor. 
A ¡as nueve del día 31 de Mayo, el señor 
vicario, don jóse Carrasco, bendijo solemne-
mente la nueva bellísima imagen de la Divina 
Pastora, par^ la que se están recogiendo do-
nativos entre amantes de la Stma. Virgen, y 
que ha merecido justos elogios de todos. Le 
asistían los RR, PP. Andrés de Málaga y Pa-
tricio de Villavicíosa; actuando de madrina 
la distinguida señora doña Wamona Arbol, de 
Lozano, acompañada por las señoritas Car-
men Guerrero y Carmela Vergara, presidenta 
y camarera, respectivamente, de la Asociación. 
Ofició la misa el señor vicario, asistido por 
los referidos padres, y en ella recibieron por 
vez primera el Pan de los Angeles numerosos 
niños y niñas del Colegio, a los que quisieron 
acompañar en tan hermoso acto muchos fieles. 
Hl celebrante dirigió una fervorosa plática a 
los pequeños que ^e acercaban a comulgar, 
escoltados por preciosas niñas vestidas de 
ángeles, exhor tándoles a recordar ^siempre 
este día feliz y que sus propósitos se realiza-
ran ya de mayores con una conducta sincera-
mente cristiana. La capilla musical de las re-
ligiosas in te rpre tó la misa de O- Ravancllo. 
Todos los niños fu ¿"ron obsequiados con rico 
dcsa}uno. 
A las cinco de la farde tuvo lugar la fun-
ción vespertina, última del triduo a la Divina 
Pastora, cuyas alabanzas cantó elocuente-
mente el M. R. P. Claudio de Trigueros, quien 
implora d é l a Virgen una mirada de ternura 
para sus Hijas del Redil que .tanto amor 
le muestran, y pide una bendición especial 
para la generosa madrina 
Después seis niña^. de primera Comunión ' 
recibieron la Medalla de afiliadas y acto se- j 
guido se pone en marcha la procesión con la j 
nueva imagen, llevada por señoritas del Redil 
Euiar ís t ico, reconiendo el patio del Colegio. 
Precedían al paso dos largas filas de niñas de 
primera Comunión, señoras y señori tas. 
Nuestro colaborador gráfico, señor Guerrero, 
obtuvo algunas placas del emocionante acte. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por apos i c ión . 
Distinguidos aníequeranos: 
Ya podéis adquirir las 
acreditadas especialidades: 
s í h t i l l í d o mm, u i mi y La 
FINO C A Ñ E R O 
JEREZ Q U I N A S U P R E M O 
P O N C H E E S P A Ñ O L 
Todo en Diego Ponce, 8. 
A s e n t e : Q. M a r t í n e z 
García Romero, Francisco Fernández Qinés 
y Antonio Fernández Qinés. 
— El día 31, en la iglesia del colegio (le 
Nuestra Señora de la Victoria, que dirigen las 
RR MM. Terciarias Franciscanas de los Sa-
graos Corazones de Jesús y María, recibie-
ron por primera vez la Sagrada Comunión 
los filumnos siguientes: 
José Rabaneda, Miguel González Navarro, 
Manuel Carmona González, Pepito Muñoz 
• María León, María del Pilar Minül la Manza-
, nares, Marina Pozo Hidalgo, Pepita de la 
' Fuente Ortega, Pepita Ruiz García, Mari Sol 
I el ¡«ioyalaifl t l l IHUKUIIJ ^«^«ster*% 
varez Casaus, Carmela González, Josefa Daza 
Trini, María Isabel^Vída Martin, Rosario Pinto 
Gutiérrez, Paquita Jiménez, Dolores González 
López, Socorro Cebrián, Rosa'io Ca^jilo, 
" " • " • " " Dolores García, Pura Galán, Isabel Hidal-
go, Concha Romero, Natividad Quinta-
GIHYIPliMIEHTQ PflSCUDL MaáríaF Ri í s fCLHamTÍronerMuñoz^Tepita 
RLpesado día ¡8 de Mayo verificaron el 
camplimiento pascual l^s nlumnas del colegio 
del Sagrado Corazón de Maiía, que d i r íge la 
profesora doña Teresa Ortiz Rodríguez, reci-
biendo por primera vez el Pan ie los Angeles, 
las niñas Eugenia Torres ( ampos, Teresita 
Torres Campos, Eulalia González Sánchez, 
Concepción Ruiz Velasco, Socorro Pérez Gui-
Hén, Isabel Vegas Orozco, Pilar Gómez Díaz. 
Teresita Herrera Sánchez, Isabel Onat? Teba, 
Margarita Ortega García. Carmen Ríos Ra-
mos, Carmen Artacho Delgado, Josefa Cór-
doba Vico, Socorro Ruiz Toires y el niño Pa-
tricio Espada Gómez . 
—El día 28 efectuaron i g u i l acto las a!um-
nas del colegio de Ntra. Sra del Carmen, aue 
dirige doña Rosario Machuca, acercándose 
por primera vez al celes i d Banquete, Soco-
ni ta Gallardo Ba^ón, Visitación Bracho Ru-
bio, Ascensión Sánchez Rubio, Teresita S á n -
chez Gallardo, Carmencita Diez de los Ríos 
Roilríguez, Teresita González Carmona, An-
gustias Jiménez Sánchez, Valvanera B rrocal 
López, Teresita Muñoz Jiménez, Isabel Alar-
cón Muñoz, Carmen Peláez, Anita Sierras 
Díaz, Carmen Díaz Romero, María Bravo 
Romero y Francisci Portillo Rosal, acompa-
ñadas de los angelito» Sororrita Sánchez 
Pozo y Carmela Porras Guerrero. 
—Fl mismo día 28, en la iglesia de San Pe-
dro, tuvo lugar el cumplimiento pascual de 
los alumnos de la graduada «León Motta», 
que rige interinamente don Juan Negrillo, 
efectuando la primera Comunión los siguien-
tes niños de los grados primero y segundo, 
que dirigen los maestros don José Becerra y 
don Emilio Trigueros Arjona, respectivamente: 
Antonio Velasco Somosierra, Ricardo Ro-
dríguez Luque, Francisco Rodríguez Ramos, 
Francisco Pérez Moril la , Salvador Pérez Mo-
ril la, José Reina Fernández, José Soto Espejo, 
Cristóbal Rodríguez Granados, Antonio Ra-
mos Rodríguez, Manuel García Garrido, Juan 
Perea Sedaño, Juan Montenegro Torres. José 
Montenegro Torres, Juan Garcia Quirós, José 
Sierras Rubio, Domingo Luque Pérez, Rafael 
dé la Vega Pérez, Manuel Velasco Carmona, 
Antonio Cruces Caballero, José Pérez Mjchu-
ca, Francisco Pérez Machuca, José Pedraza 
Rico, Francisco Reina Fernández, Miguel Có-
mifre Luque, Miguel Artacho Peralta, Antonio 
Solis Lara, Juan López Galisteo, Joaquín Pe-
draza Quintana, Francisco Pérez Varo, José 
Bravo Montero, Francisco Ojeda Ortiz, Jo^é 
Aguilera, Ascensión Espárrago, Socorro Gar-
cía, Lola Ariza, Angelita García, Concha Bo-
dón Godoy, Isabel Rodón Godoy, Carmen 
Berrocal, Lola Alba Artacho, Socorro García, 
Pepita Reina Casero, Carmen Daza, Teresa 
Narbona, Carmen Fernández, Trinidad Vega, 
Josefa Jaime, Socorro Baro, Lola Mena, Lola 
| Espárrago, Rosario Vega, Rosario Romero, 
Encarna Espárraga , Rosario García, Teresa 
Vega, Rosario Lara, Lola Baro, Dolores Pal-
ma, Dolores Cuesta, Remedios Martin, Teresa 
Guüérrez, Carmen Romero, Lola Ariza, Carr 
men Fernández y Carmen Trujillo. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y CONFORT 
J O S É M.a GARCÍA(Nombreregís t rado 
A.0 Garc ía ¡fj L U C E N A 
ENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL AVUA-MERECIL LAS, 7 
R A D I O ENCICLOPEDIA 
Electrící iad, Dinámica y Estática; fuentes 
de alimentación; grandes fig iras de la Radio, 
experimentación y montajes; el taller del 
radiotécnico, etc. 
Tipos de corriente; teoría d i las corrientes; 
rectificación y filtraje; reactanci ;s y capacitan-
cias; campos magnéticos alternativos; expe-
rimentos y montajes prácticos. 
Detección por cristal y por diodo; índuc-
tancia; bobinas; detección; aislantes y conduc-
tores; aritmética práctica aplicable a la K^' 
diotecnia; el reino de la galena; averías n^ 
receptores. 
Tomos 2, 3 y 4 de esta importante Enciclope-
dia, a 7 pesetas, CAS \ MUÑOZ 
F o t o s C a r n e t 
Para familias numerosas se hacen a 
domicilio, avisando a 
Viento, núim. 11 
A f V J T E l Q U E l R ^ 
E L SOL DE ANTEQUEf 
^ ^ T B © 
E L E S P A Ñ A * E B O S A D I L L A 
C O N S I G U E F R E N T E A L S A N 
V I C E N T E U N R E S U L T A D O E S -
P E R A N Z A D O S P A R A E L S E -
G U N D O P A R T I D O D E LA S E -
M I F I N A L «COPA COMITÉ» 
Dif íc i lmente vencieron los locales 3-2 
E n el primer partido semifinal de la 
«Copa Comité» venc ió el San Vicer.te al 
E s p a ñ a de Bobadilla por 3 a 2. 
Los primeros eti marcar fueron los 
bobadillenses de un buen pase de A u n ó -
les a Rosal que éste de forma imparable 
lo introduce en la red. Se encorajina el 
S?n Vicente y a los pocos minutos Rafael 
empata el partido a un fallo de la*, defen-
sa forastera; poco tarda el segundo gol; 
un avance formidable que no termina en 
gol por milagro; un buen chut de Felipe 
se estrella en el larguero; vuelve a la car-
ga el San Vicente y Paquillo envía un 
tiro imponente haciendo el desempate. 
Lupiáñez, hizo una estirada estupenda, 
pero era inútil , el b a l ó n entró en el mar-
co con una inmensa fuerza abrumadora. 
Cont inúa el dominio loca), y nuevamente 
Rafael cruza el ba lón batiendo a Lupiá-
ñez, pero el árbitro anula este gol por 
clarofoffside de Garzón , llegando al des-
canso con el resultado de 2-1 a favor del 
San Vicente. 
En el segundo tiempo domina más el 
E s p a ñ a , m a r c á n d o s e un nuevo gol por 
cada equipo. E l primero es del San V i -
cente; ha sido un tanto que el portero ha 
podido detener, pero quizás por vista 
dejó batirse; Garzón tira bastante tem-
plado y hace su tercer gol. Los foraste-
ros se defienden bien para tener un re-
sultado honroso; se animan llevando 
magnificas' jugadas a la meta de Lucas, 
y éste tiene que ceder dos córner^, a 
í iros de Rosal y Aurioles; en otro avance 
por el ala izquierda, muy peligroso, tiene 
Cortés que emplearse a fondo para sal-
varlo y ¡con ello hacs una falta que, tira-
da, se convierte en gol, pero vanos de-
lanteros entran al remate m e t i é n d o s e en 
offside y el árbitro anula este gol; mas 
los muchachos no se desaniman y vuel-
ven a volcarse al terreno sanvicentino, 
teniendo Lucas que ceder nuevamente 
córner, que tira Rodríguez, y Nini, del 
^San Vicente, coge el ba lón con las manos; 
el árbitro seña la penalty y Aurioles lo 
convierte en el segundo gol. E l públ ico 
protesta, y los jugadores locales emplean 
el juego violento y con bastante dureza, 
d e s c o n c e r t á n d o s e ellos mismos y echan-
do balones fuera. Cuando se iba a tirar 
una falta contra el San Vicente, Paquillo, 
de este equipo, es expulsado del campo 
por a g r e s i ó n al s e ñ o r árbitro. Desde este 
momento hasta el final del encuentro, 
los locales se dedican a cometer faltas y 
en lugar de buscar el ba lón , buscan al 
jugador, finalizando el encuentro con el 
resultado de 3-2 a favor de los locales. 
Destacamos la buena labor de Felipe, 
Nini y Cayetano, por el San Vicente, y 
por el Bobadilla, a Rosal, S á n c h e z y 
Gonzá lez . 
Alineaciones: San Vicente. - Lucas; 
Cortés , Berrocal; G a l á n , Moreno, Nini; 
Rafael, Cayetano, Garzón , Paquillo y 
Felipe. 
E s p a ñ a , de Bobadi l la .—Lupiáñez; R a -
4 E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO .EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
fael, Gonzá lez ; Guti, M a l a g u e ñ o , Federi-
co; S á n c h e z , Perico, Rosal, Aurioles y 
Rodríguez . 
Para €Sta tarde, a las siete, el encuen-
tro m á s sensacional de la temporada. Se 
jugará una copa donada por la «Federa-
ción, entre Se lecc ión M a l a g u e ñ a y Selec-
ción Antequerana, alineando: 
S. Malagueña .— Mérida; Avila, . Gi l ; 
Crespo, Carmona , Chispa; Fernández , 
Joaquín, Molina, Aurioles y Perico. 
S. Antequerana.—Mart ín; Pozo, Cortés ; 
Galán , Carrasquil la , Madrona; S á n c h e z , 
Sierras , G a r z ó n , Castil lo y Felipe. 
S A N V I C E N T E B., 5 - B O B A D I L L A B., 4 
E l viernes (tercer día de feria) se cele-
bró este encuentro, resultando entreteni-
do. Ambos equipos pusieron coraje en 
la lucha. Garzón , del San Vicente, m a r c ó 
tres magníf icos goles, tuvo una tarde de 
aciertos, repart ió bastante juego a sus 
c o m p a ñ e r o s de equipo y é s t o s le respon-
dieron admirablemente. E l equipo B. con 
algunos titulares hizo un juego fantást ico 
y no merec ió que su marco fuese batido 
tantas veces, pero la defensa estuvo des-
acertada y. el guardameta apenas hizo 
nada por parar. 
E l Bobadilla es equipo bastante bata-
llador y rea l izó bonitas jugadas, marcan-
do dos de sus goles en magníf ica posi-
c ión . E n el primer tiempo el marcador 
reflejaba un 2-1 a su favor, pero en el 
segundo tiempo la veteranía de los sanvi-
centinos y un inmenso coraje en la con-
tienda, hizo desbordar al once adver-
sario y f inalizó el partido con el resulta-
do de 5 a 4 a favor del once local. 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles relp|)rü su acoslum-
hradíi sesión la Comisión Municipal Perma-
nerte, bajo la presidencia del señor alcalde 
don Francisco Ruiz Onega y con la asistencia 
de los señores González Guerrero, borzano 
Santolalla y Robledo Carrasquilla, asistidos 
del secretario de la Corporación y del inter-
ventor de Fondos municipalzs. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
la distribución de Fondos para junio y un 
suplemento a la nómina del Subsidio. 
Queda la Comisión enterada de un comu-
nicado dzl señor primer jcf¿ de la 137.a Co-
mandancia Mixta de la Guardia Civil , rela-
cionado con el alojamiento de las Fucizas de 
Especialistas. 
Se acuerda la inclusión en el Padrón veci-
nal, de José Comjo Pérez en unión de sus 
familiares. 
Queda sobre la mesa propuesta sobre repa-
ración y ampliación del alumhrado público. 
Se concede un voto de confianza a los 
tenientes de alcalde don Ramón Sorzano 
Santolalla y don Framisco de P. Robledo 
Carrasquilla para que lleven a cabo la distri-
bución de las cantidades necesarias como 
auxilio para libros a csco.ares, ateniéndose a 
la consignación presupuestaria. 
Pasa a informe escrito de don José Muñoz 
Pérez sobre indemnización por cas^-habita-
ción. 
Se autoriza a don Francisco Arrabal Verga-
ra y a don José Vergara Usátegui para que 
lleven a cabo la instajación de acometidas de 
agua en cuesta de Zapateros, núm. 7 y Mira-
bal, núms. 1 y 3, respectivamente. 
Se autpriza a don José León García para 
que sitúe en la parada al servicio público, el 
coche marca Renault, matrícula BA 4.942. 
Queda sobre la mesa un informe de la 
Junta Provincial de Beneficencia, relacionado 
con la inversión d é l o s intereses de Láminas y 
construcción de un Orfelinato en la pobla-
ción. 
Se acordó autorizar al señor alcalde para 
que organice un concurso de ganado en la 
próxima feria de Agosto. 
Se resolvieron etros asuntos de trámite y se 
levantó la sesión. 
U l t i m a h o r a d e p o r t i v a 
E s t a tarde reaparecerán frente a los 
m a l a g u e ñ o s el medio ala Carrasco y el 
extremo derecha Castil lo, procedente 
éste de la Ba lompédica Linense. 
AGLOIKIERADOS DE C A H 
PARA HORNILLAS. 
Servicio a domicilio, avisando en 
CAPITAN MORENO, 19. 
S A G R A D A B I B L I A 
Primera versión directa al español de ios 
idiomas originales, hebreo y griego, por Eloí-
no Nácar Fuster y Alberto Colunga; prólogo 
del Nuncio de S. S.—40 pesetas. 
«Suma Poética», amplia colección de la 
poesía religiosa española, por José María 
Pemán y M. Herrero García. - 20 pesetas. 
Tomos de la Biblioteca de Autores Cristia-
nos, de venta CASA MUÑOZ. 
LIBROS R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuentas corrientes; cuidemos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plurm s 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
l ' á vwa i.« — EL SOL DEANTEQUERA 
era Les ofrece una gran variedad de artículos de primera calidad: Apáralos de radio ond-üertz y 
T E L E F U N K E N 
SOMBREROS de todas clases A MEDIO A. Gran especialidad en 
Cordobeses y Sevillanos. 
DISCOS - GRAMÓFONOS - CONFECCIONES 
y muy en breve les ofrecerá también GUITARRAS, BANDURRIAS, ACOR-
DEONES, PANDERETAS, CASTAÑUELAS, etc., etc. 
UotoUsM de \mm Media 
ra 
Ejerc i c io s para Matr ícula de Honor 
Por acuerdo de! Claustro se celebraran unos 
ejercicios de selección en este Centro el dia 12 
de Junio, a las diex de la mañana, para discer-
nir entre los alumnos y alumnas oficiales las 
Matriculas de Honor qm pueden concederse, 
y que con arreglo al número de alumnos ma-
triculados en Cada curso, Son las siguientes: 
dos para cada uno de ios cursos primero, ter-
cero y cuarto; una para cada uno de los 
restantes cursos. 
Podrán concurrir a estos ejercicios los 
alumnos y alumnas que hayan obtenido 
puntuación inedia igual o superior a nueve, 
que son los que a continuación se relacionan: 
Primer curso —Francisco Martes Merino, 
Amalia Jiménez Collanteí , Teresa Cortés de 
la Fuente, Agueda Díaz Moreno y Rafael Ji-
ménez Jiménez. 
Segundo curso. —Pilar Díaz Quesada y 
Francisco Catena Sevilla 
Tercer curso —José Sierras Conejo, 
Cuarto curso.—Rafael Arteaga Conejo. 
Quinto curso —Amelia Fernández de Rivas, 
Tomás Rodríguez Maiin y Carmen Navas Ro-
dríguez. 
Sexto curso —("armen Maqueda Pedraza, 
Rafael Talavera Quirós , Carmen Lora Espi-
nosa, Francisca Hernández Rodríguez y Ce-
lia Muñoz Fernández. 
Séptimo curso.—Antonia[Igal Alfaro. 
Antequera 31 de Mayo de 1944. 
El Director.—^4. Rodr íguez Garrido 
A N U I M C I O S 
El día 5 del próximo mes de Junio, a las 
nueve y media horas, darán comienzo en este 
Centro los exámenes para aiumnos de ense-
ñanza no oficial no colegiada (primer llama-
miento). Los alumnos d€ todos los cursos de-
berán hallarse en este Centr® a la hora y día 
expresados, provistos de los útiles necesarios 
para el examen de Dibujo. 
Lo que se hace público para coiocimiento 
de los interesados, 
Antcquera 31 de Mayo de 1944. 
En el tablón de anuncios de este Instituto 
•se halla expuesto al público un anuncio de la 
Universidad de Granada, sue contiene nor-
mas para efectuarla inscripción de matrícula 
de EXAMEN DÉ ESTADO. El plazo conce-
dido expira el día 20 del actual. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Anlequera 2 de Junio de 1944. 
El Secretario - Fernando Mañas 
ESTUDIOS I n o m i E s 
P O R 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T b I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampl iaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de industria. 
Goesta de Zapateros, 1-2." - m\\mi 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(CliRltadei Oculista 0. Santiago Díaz Rodríguez) 
Germería Caslllla 
-ifa nte, rí.0 SO <• T«>l Afra i . o 302 
A I S I X E Q U E I R A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN L i \ 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Portillo Vegas, Francisca Ruj^ 
Melero, José Sracfio Alamilla, Joaquín Ru]Z 
Madrigal, Isabel del Campo Galindo, Dolores 
l i r a d o Vegas, Francisca Rubio Muñ«e, Ma-
nuel Mora Paradas, Dolores Romero Delgado 
Manuel Molina Muñoz, María Muñoz Moral 
les, Rafael Gran tispinosa. Encarnación Al-
varez Morente, Ana Gutiérrez Ramos, D0I9. 
res Jiménez Cameras, Emilio Santana Aí-
mohalla, Lorenzo Pérez Jiménez, Rosario Ji. 
ménez Rom¿ro, José Vegas Fernández, Soco 
rro Domínguez Villalón, Miguel Pérez Méii-
da, Francisca Navarro Rivera, Carmen Cruza-
do Gálvez, Antonio Bravo Montero, José Acie-
go Rincón, Manuel Fernández Ruiz. 
Varones, 13.—Hembras, 13.—Total, 26. 
DEFUNCIONES 
María Reyes Espejo, 43 años; Juan Góme¿ 
/Mijar, 4 años ; Trinidad.Mcjías Muñoz, 24 
años; José Rodríguez Moreno, 64 años ; Fran-
cisco Casado Olmedo, 63 años; Carmen Sán-
chez González, 36 años; Socorro Cniz Gon-
zález, 74 años; Dolores Cárdenas García, 77 
años . 
Varones, 3.—Hembras, 5.—Total, 8. 
MATRIMONIOS 
Antonio Aviles Rodríguez, con Trinidad 
Navarro Rodríguez.—Antonio Páez Carrasco, 
con Rosario Casado Jaime.—Miguel Palma 
Ruiz, con Dolores Romero Sígales —Francis-
co Torres Moreno, con Dolores de la Fuente 
Cuenca.—Francisco Podadera Vegas, con 
Cruz Velasco Ruiz.—Salvador Casteílana 
Fernández, r o n Socorro Ruiz Sánchez. 
PERSIANAS 
or ín 
DIRECTAS DE FABRICA 
TALLERES METALURGICOS 
L A S E C U N D A R I A ' 
FUNDICION DE HIERROS VMETALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: FABRICACIONyREPA2ACI0N 
T A L L E R E S : ARROYODELCÜARTO.SO T E L . 3 W 2 
/OFICINAS; CALÍE CÓRDOBA 3, 32 T E U \ j V é • MALACA" 
m pedir exna 
E S E L . M E J O R 
Desconfiad de las imitaciones. 
